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ABSTRAK 
Akhmad Dairabi. 2016. ,Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Progresif 
Terhadap Pendapatan Daerah  Provinsi Kalimantan Selatan. Skripsi. Jurusan Ekonomi 
Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing (I) Dra.Hj. Noorwahidah Haisyi, 
M.Ag. Pembimbing (II) Hariyanto, SE, MM. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan pajak 
progresif kendaraan bermotor terkait penggunaan KTP dalam pengurusan Pajak Kendaraan 
Bermotor, dampak penggunaan KTP terhadap penerimaan pajak progresif kendaraan 
bermotor, dan hambatan yang timbul dalam meningkatkan efektivitas penerapan pajak 
progresif kendaraan bermotor di SAMSAT BANJARMASIN I.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  wawancara, dan studi 
pustaka.yang dilakukan penulis dengan melakukan pengamatan dan menarik kesimpulan 
terhadap pelayanan Pajak  frogresif Kendaraan bermotor. Wawancara yang dilakukan penulis 
tidak menggunakan pedoman wawancara secara sistematik dan terstruktur dengan Kepala 
UP3AD Banjarmasin dan Seksi PKB. Studi pustaka yang dilakukan penulis dengan 
pengumpulan data dari telaah pustaka yakni artikel dan jurnal.  
Berdasarkan hasil penelitian, tingkat efektivitas dari penerapan pajak progresif akan 
semakin meningkat jika KTP digunakan dalam pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor. 
Penggunaan KTP dalam pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor dapat meminimalisir 
penghindaran pajak progresif kendaraan bemotor oleh Wajib Pajak. Di sisi lain, sebagian 
besar Wajib Pajak masih menggunakan KTP Konvensional dalam pengurusan PKB.  
Penulis memberikan saran kepada pihak SAMSAT untuk memisahkan target pajak 
progresif kendaraan bermotor dari target PKB, menerapkan penggunaan KTP dalam 
pengurusan PKB, dan melakukan validasi kartu identitas kepada Wajib Pajak yang masih 
mengunakan KTP konvensional sehingga dapat meminimalisir penghindaran pajak progresif 
kendaraan bermotor. 
 
